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⏣୰ṇ㐀ἐᚋ䠍䠌䠌ᖺグᛕ䝅䞁䝫䝆䜴䝮
⏣୰ṇ㐀䛸ෆᮧ㚷୕䚸䛭䛧䛶ᮅ㩭
Ᏹ㒔ᐑ኱Ꮫᅜ㝿Ꮫ㒊
୎㈗㐃
䝥䝻䝻䞊䜾
䠪䠤䠧䛂᪥ᮏே䛿ఱ䜢⪃䛘䛶䛝䛯䛾䛛䛃඲䠍䠎䝅䝸䞊䝈
➨䠏ᅇ䠖᳃䛸Ỉ䛸ඹ䛻⏕䛝䜛
͸⏣୰ṇ㐀䛸༡᪉⇃ᴋ͸
䞉㡑ᅜ䛷⏣୰ṇ㐀䛾ᛮ᝿䛻㛵ᚰ䛜ᐤ䛫䜙䜜䛶䛔䜛
䖩㔠Ὀᫀ䠄බඹဴᏛඹാ◊✲ᡤᡤ㛗䠅
䞉䠎䠌䠌䠕ᖺ䚸䛂➨䠍ḟ᪥㡑ဴᏛ䝣䜷䞊䝷䝮䛃䜢୺ദ
䠄᪂஭ዟ㑎䞉⏣୰ṇ㐀䞉ᰗỌᶍ䞉ဒ㘏᠇䠅
љ
ෆᮧ㚷୕
䖩⏣୰ṇ㐀䛸㡑ᅜ䜢䛴䛺䛠Ꮡᅾ
Ϩ䠊㡑ᅜ䛻䛚䛡䜛ෆᮧ㚷୕䛾ホ౯
䠍䠊᳜Ẹᆅୗ䛾ᮅ㩭ே䛾ᘵᏊ䚸ㄞ⪅䛾ᛮ䛔
䐟1923ᖺ1᭶5᪥䚸ㄞ⪅䛾ᖺ㈡≧
䠄␎䠅ᑠ⏕⑓୰ඛ⏕䛾ⴭ᭩䜢ぢ䛶୍ㄞ䛩䜛䜔䚸┿ಙ
௮䚸┿Ᏻ៘䜢ᚓ䛯䛣䛸䛾ឤㅰ䛿ఱ➼≀㉁䛻㢮↓䛧䛸
ษ䛻ឤㅰ䛧䜎䛩䚹Ṛ䜣䛰㟋䛜᚟ά䛧䚸Ṛ䛻ℜ䛧䛯⫗
య䛜඲䛟⏛⏕䜢ᚓ䛯䛣䛸䚸⪋䛧䛶Ṉ䜜ᅇ᝿䛩䜜䜀ᾦ
⮬↛䛸ὶ䜜䜎䛩䚹䠄␎䠅ඛ⏕䚸ᑠ⏕䛿ඛ㐩䜎䛷᪥ᮏᅜ
䜢䛂୙ඹᡝኳ䛃䛾ᩛ䛸䜉䛧᤼᪥ඪ䛾୍ே䛷䛒䜚䜎䛧䛯䚹
㕲▼䛾ዴ䛝ሀ䛝ᚰ䜢㙎䛩䜉䛝ఱ⪅䛷䜒䛺䛛䛳䛯䛾䛷
䛩䚹↛䜛䛻ඛ⏕䛾඼䛾῝䛔ಙ௮䛻ឤື䛥䜜䚸ඛ⏕䜢
௨䛶ᴟᮾ䛾䜶䝺䝭䜰䛸䛧䛶ᩗះ⮴䛧䜎䛩䚹䛭䛧䛶ᑠ⏕
䛾᪥ᮏほ䛿୍ኚ䛧䛯䛾䛷䛩䚹ᨾ䛻ඛ⏕ጤ䛜᭯䛶ゝ
䛿䜜䛧䛜ዴ䛟䚸᪥㩭(䝬䝬)䛾㛵ಀ䛿༑Ꮠᯫᩆ㉢䛾┿
⌮௨እ௚䛻㐨䛺䛧䛸ษ䛻ឤぬ⮴䛧䜎䛩䚹
䐠1930ᖺ䚸ᘵᏊ䞉㔠ᩍ⮧䛾ゝⴥ
љ䠄1901䡚1945䠅
1927ᖺᮾிᖌ⠊Ꮫᰯ༞ᴗ
ᩍ⫱⪅䞉㡑ᅜ↓ᩍ఍䛾♽
䛂ෆᮧ㚷୕䛜ఱ䛷䛺䛛䛳䛯䛸䛧䛶䜒䚸᪥ᮏ䛾┿ṇ䛺
ឡᅜ⪅䛷䛒䜛䛸䛔䜅஦୔䛡䛿ึᮇ䛛䜙அ䜢┳ྲྀ䛧
䛶ᒃ䛯䚹⮬↛⛉Ꮫ⪅䛾⢭⚄䛻❧⬮䛧䛯⪷᭩◊✲䛸
඲ᅜẸ䛛䜙ᅜ㈫࿧䜀䜟䜚䛥䜜䜛ㄦㅫ୰䛻ᇙἐ䛥䜜
䛯༙⏕వ䜚䛾⏕ᾭ୰䛻䜒ᑦ䜋♽ᅜ䛻᪥ᮏ䜢Რ䛶ᚓ
䛦䜛ឡᅜ⪅䛾⇕⾑䚸அ䛜ఱ䜘䜚䜒⚾䜢≌ᘬ䛧䛯䚹ᮅ
㩭䛻୓୍ᙼ䛾ᵝ䛺ឡᅜ⪅䛜ฟ⌧䛧䛯䛺䜙䜀ὀ䛞䛰
䛧䛶ᤝ䛢䛯䛷䛒䜝䛖ᩗះ䛾ᛕ䜢䚸඲䛟ᙼ䛻㐍࿊䛧䛯
䛾䛷䛒䛳䛯䛃
䐡1968ᖺ1᭶䚸᮶᪥䛧䛯㝿䛾ᘵᏊ䞉ဒ㘏᠇䛾ゝⴥ
љ1901䡚1989
1928ᖺᮾிᖌ⠊Ꮫᰯ༞ᴗ
᐀ᩍᛮ᝿ᐙ䚸♫఍㐠ືᐙ
䝅䜰䝹䠄✀Ꮚ䠅ᛮ᝿
䛂㡑ᅜ䛜୕༑භᖺ㛫᪥ᮏ䛾᳜Ẹᆅ䛻䛥䜜䛯䛣䛸䛿୙
ᖾ䛰䛳䛯䛜䚸⚾䛯䛱䛜ෆᮧ㚷୕䛸䛔䛖ඛ⏕䜢୚䛘䜙
䜜䛯䛣䛸䛿䚸䛭䛾୙ᖾ䜢ᖒᾘ䛧䛧䛶䚸䛺䛚䛚䛴䜚䜢ฟ
䛥䛽䜀䛺䜙䛼䛃䚹
Ϩ䠊㡑ᅜ䛻䛚䛡䜛ෆᮧ㚷୕䛾ホ౯
䠎䚸ⴭ⪅䚸ㄽᩥ
1940.5᭶䚸ဒ㘏᠇䞉㔠ᩍ⮧䛄ෆᮧඛ⏕䛸ᮅ㩭䛅
䠏䚸グᛕㅮ₇఍
1940.3.13䛂ෆᮧ㚷୕ඛ⏕10࿘ᖺグᛕㅮ₇఍䛃
䠐䚸⩻ヂ
1976䠋2001䛄ෆᮧ㚷୕඲㞟䛅඲20ᕳห⾜
䠑䚸↓ᩍ఍䜻䝸䝇䝖ᩍ䛾άື
䠒䚸ከᩘ䛾◊✲⪅䛜ෆᮧ䛾ಙ௮䛸ᛮ᝿䜢◊✲
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ϩ䠊ෆᮧ㚷୕䛸⏣୰ṇ㐀
䠍䚸୙ᩗ஦௳䠄1891ᖺ1᭶9᪥䠅
䠎䚸䝆䝱䞊䝘䝸䝇䝖䛸䛧䛶䚸
᪥ᮏ♫఍䛾୙⩏䞉୙ṇ䛻➹㄀䜢ຍ䛘䜛
1897ᖺ3᭶16᪥䚸䛄୓ᮅሗ䛅䛾ⱥᩥḍ䛻
䛂ᒣ䛻䛴䛔䛶ᝏ⪺ᅄ㢟䛃䜢ᥖ㍕
љ
ி㒔䛾ᮏ㢪ᑎ䛾኱ᮏᒣ
㊊ᑿ㖡ᒣ
ୖ㔝䛾᧧㖊ᒣ
ᩍ⛉᭩ฟ∧♫䛾㉗཰㈥䛾ᒣ㈫䛯䛱
ϩ䠊ෆᮧ㚷୕䛸⏣୰ṇ㐀
䠏䚸㊊ᑿ㖡ᒣ㖔ẘၥ㢟
1901.4.21䚸㊊฼䛾཭ឡ⩏ᅋ䛻ᣍ䛛䜜䛶ㅮ₇
4.22䚸㖔ẘ⿕ᐖᆅ䜢どᐹ䚸䛂↓⬟ᨻᗓ䛃䜢ᥖ㍕
љ㖔ẘ஦௳䛻䛴䛝
ᨻᗓ䛾ᑐᛂ䛾ᝏ䛥䜢ᣦ᦬
4.25䡚䠏䠌䚸䛂㖔ẘᆅᕠ♩グ䛃䜢4ᅇ㐃㍕
љኳ⅏䛷䛿䛺䛟䚸
ྂᕝᕷර⾨䛜㉳䛣䛧䛯ே⅏䛷䛒䜛
5.21䚸㊊ᑿၥ㢟䛻䛴䛝䛂㖔ẘㄪᰝ᭷ᚿ఍䛃⤖ᡂ
6.21䛛䜙䚸ෆᮧ㚷୕䜢୺ᰝ䛸䛧䛶ㄪᰝ䛜⾜䜟䜜䜛䚹
7.20䚸ᖾᚨ⛅Ỉ䜙䛸䛂⌮᝿ᅋ䛃䜢⤖ᡂ
11.1䚸ᮾி䜻䝸䝇䝖㟷ᖺ఍㤋䛷㊊ᑿ㖔ẘ₇ㄝ఍
љ⪷᭩◊✲఍䜢㏻䛨䛶
Ꮫ⏕䛯䛱䛻㖔ẘᆅどᐹ䜢࿧䜃䛛䛡䜛
䖩ᚋ䛻ᩥᏛ⪅䛸䛧䛶ྡ䜢㥅䛫䜛ṇ᐀ⓑ㫽䚸ᚿ㈡┤ဢ䚸
᭷ᓥṊ㑻䚸ᑠᒣෆ⸅䚸㛗୚ၿ㑻䚸㨶ఫⱂ⸼䚸ᅜᮌ⏣
⊂Ṍ➼䛻኱䛝䛺ᙳ㡪䜢ཬ䜌䛩䚹
љ1907ᖺ2᭶䚸⊂Ṍ♫䜘䜚
䛄㏆஦⏬ሗ䛅⮫᫬ቑห䛂㊊ᑿ㖡ᒣᭀື⏬ሗ䛃
11.29䚸᱒⏕ᩍ఍ゼၥ䛾ᖐ㏵䚸⿕ᐖᆅ䛻❧䛱ᐤ䜛
12.12䚸㟷ᖺ఍㤋䛷㊊ᑿ㖔ẘ₇ㄝ఍
љྂᕝᕷර⾨䛻
䛂䝫䞊䝁䜢ຍ䛘䜘䛃䛸ྉ䜆
12.27䚸800వே䛾Ꮫ⏕䛛䜙䛺䜛㖔ẘᆅどᐹ᪑⾜ᐇ᪋
љෆᮧ䛿Ꮫ⏕䛻ྥ䛛䛳䛶
䛂㚝䛾ዴ䛝ኌ䚸㢼䛾ዴ䛝ᘚ䛃䜢ྉ䜣䛰
1902.4䠊2䚸㖔ẘၥ㢟ゎỴ₇ㄝ఍䛻ฟᖍ
௨ᚋ䚸⪷᭩䛾◊✲䛻ᡴ䛱㎸䜐
䠐䚸⏣୰ṇ㐀䛸䛾஺཭
䞉⏣୰䛿Ṛཤ䛾㝿䚸
䛂᪂⣙⪷᭩䚸Ⳣ➟䚸᪥グᖒ䚸㰯⣬䚸▼䛣䜝ᑡ䚻䛃䜢ṧ
љ⊹୰䛾⏣୰䛻
⪷᭩䛾ᕪ䛧ධ䜜䜢䛧䛯䛾䛿ෆᮧ
－ 64 －
䠑䚸㖔ẘၥ㢟ᑐ䛩䜛ෆᮧ䛾ᛮ᝿
䛂㊊ᑿ䛾㖔ẘၥ㢟䛿䚸༢䛺䜛≀㉁ⓗ䛺㖔ẘ䛷䛿䛺䛟䚸
䛭䜜䜘䜚䜒䜒䛳䛸⃭⏒䛺ẘ䛷䛒䜛ྂἙᕷර⾨䛾䜏䛰䜙
䛺ᚰ䛾ḧᮃ䛻䜘䜛䛸䜏䛶䛔䛯䚹䛭䜜䛜䚸㖔ẘ཯ᑐ㐠
ື䛻䛛䛛䜟䜛୰䛷䚸཯ᑐ㐠ື䛾ᐇ㊶ᐙ䛻䜒⿕ᐖᆅ
䛾㎰Ẹ䛻䜒䚸ḧᮃ䛻䜘䜛⭉ᩋለⴠ䛾䛒䜛䛣䛸䜢ㄆ䜑
䛯䚹䛣䛾䛣䛸䛜䚸♫఍䛾ᨵⰋ䛻䛿䚸♫఍⮬య䛾ᨵⰋ
䜘䜚䜒䚸䜎䛪ಶே䛾ᨵⰋ䛜ඃඛ䛥䜜䚸䛭䜜䛻䛿⪷᭩
䛻䜘䜛䛧䛛䛺䛔䛸䛾ᛮ䛔䜢῝䜑䛯䛾䛰䛳䛯䛃䠄㕥ᮌ⠊
ஂ䛄ෆᮧ㚷୕䛅ᒾἼ᪂᭩䚸1984ᖺ䠅
э21ୡ⣖䛾⌧ᅾ䚸⚾䛯䛱䛾ᬽ䜙䛧䛿䠛
䜾䝻䞊䝞䝹䛺㈨ᮏ୺⩏䛜స䜚ฟ䛩䛂㝿㝈䛾䛺䛔ḧ
ᮃ䛃䛸䛂᪂䛯䛺㈋ᅔ䛃䛻┤㠃䛧䛶䛔䜛䚹
Ϫ䠊ෆᮧ㚷୕䛸ᮅ㩭
䠍䚸ᮅ㩭ே䜻䝸䝇䝖⪅䛸䛾ฟ఍䛔
1906.5䚸㔠㈆⛵䠄ᮾிᮅ㩭ᇶ╩ᩍ㟷ᖺ఍⥲ົ䠅
1907䚸ᮅ㩭䜻䝸䝇䝖ᩍ⏺͸ᖹተ䛾኱᚟⯆఍
љ䛂ᖾ⚟䛺䜛ᮅ㩭䛃
ᢳ㇟ⓗ䛺䛂ᅜᐙ䛃䛛䜙
ලయⓗ䛺ᮅ㩭ே䜻䝸
䝇䝖䞉Ẹ᪘䜈䛸㛵ᚰ䛜
ኚ䜟䜛
1909.12䚸䛂ᮅ㩭ᅜ䛸᪥ᮏᅜ͸ᮾὒᖹ࿴䛾ክ䛃
1910.9䚸䛂㡿ᅵ䛸㟋㨦䛃䠖ᅜ䜢ዣ䛯䜚䛸䛶႐䜆Ẹ䛒䜚䚸
ᅜ䜢ኻ䜂䛯䜚䛸ᝒ䜐Ẹ䛒䜚䚸↛䜜䛹䜒႐䜆⪅䛿୍᫬
䛻䛧䛶ᝒ䜐⪅䜒஼୍᫬䛺䜚䚸
1911.12䚸䛂105ே஦௳䛃䠄ᑎෆ⥲╩ᬯẅ㝜ㅛ஦௳䠅䛾
┿┦䜢ୡ⏺䛻▱䜙䛫䜛䜉䛟䚸䛄⚄ᡞ䝆䝱䝟䞁䜽䝻䝙䜽
䝹䛅ㄅ䛻᝟ሗᥦ౪
1915.5䚸䛂ᩍ఍䛸⪷᭩䞊ᮅ㩭ே䛻⪷᭩◊✲䜢່䜐䜛
䛾㎡䛃
1917.4䚸⟽᰿䛷㛤䛛䜜䛯ᮅ㩭ᇶ╩ᩍಟ㣴఍䛷䛂┦஫
䛾஢ゎ䛃䜢₇ㄝ
䠎䚸 䛂⪷᭩◊✲఍䛃䛸ᮅ㩭ே␃Ꮫ⏕
1922ᖺ๓ᚋ䛛䜙䚸䛂⪷᭩◊✲఍䛃䛻ᮅ㩭ே␃Ꮫ⏕䠄㔠
ᩍ⮧䚸Ᏽᩯ⏝䚸᳿ோᛶ䚸㒯┦⸅䚸ᰗ㘏ᮾ䚸ဒ㘏᠇䠅
䛜ฟᖍ䛩䜛䜘䛖䛻䛺䜛䚹
1926.9䠊17䚸㔠ᩍ⮧䜙䛜
䛂䛄⪷᭩அ◊✲䛅ᮅ㩭ㄞ᭩
఍䛃䜢Ⓨ㊊
1927.7䚸㔠ᩍಙ䞉ဒ㘏᠇䜙ᖐᅜᚋ䚸
䐟䛄⪷᭩ᮅ㩭䛅๰ห
1942ᖺ3᭶䜎䛷158ྕ
䐠↓ᩍ఍୺⩏䜻䝸䝇䝖ᩍ㐠ື䜢ᒎ㛤
љ㡑ᅜ↓ᩍ఍䜻䝸䝇䝖ᩍ䜾䝹䞊䝥䛜
ᡂ❧䛧䚸䛭䛾ὶ䜜䛿௒᪥䛻ᘬ䛝⥅䛜䜜䜛
䠏䚸ᮅ㩭ே䜻䝸䝇䝖⪅䜈䛾ᮇᚅ
䛂ಙ௮䛾䛣䛸䛻ᑵ䛶䛿ᮅ㩭ே䛿඲య䛻᪥ᮏே௨ୖ䛷
䛒䜛䜔䛖䛻ぢ䛘䜛䚹ከศ䜟䛜ಙ௮䛜ᮅ㩭ே䛾୰䛻᰿
䛦䛧䛶䚸↛䜛ᚋ䛻᪥ᮏ䛻ఏ䜟䜛䛾䛷䛒䜙䛖䚹ᑡᩘ䛾ᮅ
㩭Ꮫ⏕䜢ᩍ䜈䜛୔䛡䛻⪷᭩◊✲఍䜢㉳䛣䛩䛾౯್
䛜䛒䛳䛯䛃䠄1929.1䠊1᪥グ䠅
䠐䚸ཷ䛡⥅䛜䜜䜛ෆᮧ㚷୕䛾ᛮ᝿
↓ᩍ఍୺⩏䜻䝸䝇䝖ᩍ
љ䛂ேᕤ䛃ⓗ䜻䝸䝇䝖ᩍ䛷䛿䛺䛟
䛂⮬↛䛃䠄ᡭ䜢ຍ䛘䛺䛔ព࿡䠅ⓗ䜻䝸䝇䝖ᩍ
э㏆௦໬䛾ၥ㢟
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⏣୰ṇ㐀䛾ᛮ᝿
䛂┿䛾ᩥ᫂䛿䚸ᒣ䜢Ⲩ䜙䛥䛪䚸ᕝ䜢Ⲩ䜙䛥䛪䚸ᮧ
䜢Ⲩ䜙䛥䛪䚸ே䜢ẅ䛥䛦䜛䜉䛧䛃
䛂䝕䞁䜻᫂䛡䛶ୡ㛫ᬯኪ䛸䛺䜜䜚䛃
э⤒῭ᡂ㛗ඃඛ䛾㏆௦ᩥ᫂䜢㗦䛟ᢈุ
䜶䝢䝻䞊䜾
㔠ὈᫀẶ䛿䚸⏣୰ṇ㐀䛾ᛮ᝿䜢
љ
䛂᪥ᮏ䛰䛡䛻⊂䜚༨䜑䛩䜛䛾䛿䜒䛳䛯䛔䛺䛔䛃
䛸ᣦ᦬䛧䚸⏣୰䛾ᛮ᝿䜈䛾㛵ᚰ䜢࿧䜃䛛䛡䛶䛔䜛䚹
䛭䛾㝿䚸䛂ෆᮧ㚷୕䛃䛿୍䛴䛾ᡭ᥃䛛䜚䛸䛺䜛䛾䛷䛿
䛺䛔䛛䚸䛸⚾䛿ᛮ䛖䚹
ཧ⪃ᩥ⊩
• 䛄ෆᮧ㚷୕඲㞟40ᕳ䛅ᒾἼ᭩ᗑ
• 㕥ᮌ⠊ஂ䛄ෆᮧ㚷୕᪥㘓䛅䠄ᩍᩥ㤋䠅
• 㕥ᮌ⠊ஂ䛄ෆᮧ㚷୕䛅ᒾἼ᪂᭩
• 㕥ᮌ⠊ஂ䛄ෆᮧ㚷୕䜢䜑䛠䜛సᐙ䛯䛱䛅⋢ᕝ㑅᭩
• 䛄ண䛿ୗ㔝䛾ⓒጣ䛺䜚䛅ୗ㔝᪂⪺♫
• 䛄㔠ᩍ⮧඲㞟䛅䝤䜻ᅗ᭩ฟ∧
• ဒ㘏᠇䛄Ṛ䛼䜎䛷䛣䛾Ṍ䜏䛷䛅᪂ᩍฟ∧♫
• 㯮ᒾẚబᏊ䛄⦅㞟⪅ᅜᮌ⏣⊂Ṍ䛾᫬௦䛅ゅᕝ㑅᭩
